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Professor Jens Warming.
( F o d t  d. 9. D e c e m b e r  1873. — D ø d  d. 8. S ep tem ber 1939).
I en A lder af 66 A ar er 
P ro fesso r Jens Warming 
afgaaet ved Døden efter 
nogle M aaneders Syge­
leje.
P ro fesso r W arm ing var 
lige til det sidste varm t 
in teresseret og ivrigt op­
taget af alt, hvad der ved­
rø rte  det danske Sam funds 
økonom iske og sociale 
Udvikling, og først og 
fremmest var han blandt 
do æ ldre af U niversitetets 
statsvidenskabelige P ro ­
fessorer don, der i sæ rlig  
G rad beskæftigede sig med L andbrugets økonom iske 
Forhold.
P ro fesso r W arm ing havde on g rund ig  og ikke helt a l­
m indelig videnskabelig U ddannelse. Som ungt Menneske 
afbrød han sine ju rid iske  S tudier og tog Ophold paa 
Askov H øjskole i V interen 1893/94, hvorefter han atter 
vendte tilbage til U niversitetet og tog ju rid isk  Eksam en i 
1897. Samme A ar rejste  han  til N ordam erika, hvor han 
virkede som H øjskolelæ rer i 3 A ar, indtil han i 1900 
vendte tilbage til D anm ark  og kastede sig over det stats-
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videnskabelige Studium , som han  afsluttede i 1901. Han 
blev samme A ar ansat ved U niversitetets sta tistiske L abo­
ratorium , og A aret efter overtog lian efter P rofessor 
W estergaards Dod L ektoratet i N ationaløkonom i ved 
Landbohøjskolen, hvor han  forblev indtil 1906.
Med sto r In teresse varetog han  U ndervisningen for 
Skovbrugere og L andinspek tører sam t for de L andb rugs­
kandidater, som gik paa udvidet K ursus, og det var ham 
vistnok et Savn, da han  m aatte opgive denne L æ re rv irk ­
somhed. Men allerede i 1904 var han bleven ansat ved 
Det sta tistiske D epartem ent, hvor han forblev som K ontor­
chef indtil 1919, og samme A ar, som han  forlod L andbo­
højskolen, blev han  udnævnt til Docent i Nationaløkonom i 
ved U niversitetet med D a n m a r k s  S t a t i s t i k  som 
Hovedfag. P aa  dette Om raade h a r  han udrettet et sto rt 
og fortjenstfu ldt A rbejde i de 33 A ar, han  h a r  været kn y t­
tet til Universitetet. H ans Udnævnelse til P rofessor i 1919 
medførte, at han  m aatte forlade Det sta tistiske D eparte­
ment, hvilket han  m aaske nok i visse H enseender folte 
som et Tab, fordi det direkte Arbejde med Indsam ling og 
B earbejdning af det statistiske M ateriale derved i nogen 
G rad vanskeliggjordes; men han  havde allerede forinden 
i 1913 udgivet sin  H a a n d  b o g  i D a n m a r k s  S t a ­
t i s t i k ,  der blev en Del benyttet, ikke alene som Læ rebog 
ved U niversitetet men ogsaa af m ange andre. I 1929 ud­
gav han  im idlertid sin Bog i en væsentlig æ ndret og ud ­
videt Form  under Navn af D a n m a r k s  E r h v e r v s -  
o g S a m f u n d s l i v ,  og som saadan  var den mere eg­
net som Lærebog, end den oprindelige H aandbog havde 
været. Det samme gælder om 2den Udgave af Bogen, 
som han  ikke naaede at faa fæ rdig før sin Død, men 
hvoraf dog forste Bind, der om fatter bl. a. Landbruget, 
foreligger.
I denne Bog viser P ro fesso r W arm ing en stadig  stigende 
In teresse  for L andbrugets D riftsforhold  og Økonomi, hvil­
ket dels frem gaar af den stæ rke Forøgelse af Sidetallet, som 
A fsnittet om L andbruget udviser — 380 Sider mod 143 Sider
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i forste Udgave — og dels af don Maade, livorpaa Stoffet 
er behandlet. A llerede i 1926 havde P rofessor W arm ing 
efter Kontorchef Henrik Pedersens Dod overtaget Under­
visningen i L andbrugspolitik , og dette bevirkede, at lian 
ved Udgivelsen af sine F orelæ sninger herover i 1932 og 
navnlig i den A aret efter udkom ne Bog, L a n d b r u ­
g e t s  G r æ n s e k  a  1 k  u  1 a t. i o n e r, med største In te r­
esse og Iver kastede sig over teoretiske U ndersøgelser og 
K alkulationer vedrørende L andbrugets Driftsøkonom i. 
Hans Arbejde paa dette O m raade vakte megen Interesse, og 
P rofessor W arm ing stillede sig lier som altid imødekom­
mende overfor enhver, som ønskede næ rm ere O plysninger, 
eller som havde L yst til at d iskutere lians T eorier med 
ham.
Im idlertid kunde det ikke undgaas, at hans manglende 
personlige Kendskab til det p rak tiske L andbrug  og hans 
noget ensidige Opfattelse af de økonom iske Problem er 
bragte ham  i Uoverensstemm else med forskellige Land- 
økonomer, som han altid med Glæde diskuterede de fo r­
skellige Problem er med. H an blev a ldrig  træ t af at ud­
vikle og fork lare  sine Metoder, og ban modtog gerne fra 
anden Side Vejledning og Støtte saavel paa det prak tiske 
L andbrugs som paa D riftslæ rens Omraade. I det bele 
gjaldt det om P ro fesso r W arm ing, at han ved Siden af 
sin stadig levende F o rskertrang  besad en usædvanlig 
Arbejdsevne, Flid og A rbejdsglæde, der bl. a. gav sig 
Udslag i, at han gerne deltog i Moder, hvor økonomiske 
og sociale Spørgsm aal var til B ehandling og altid var en 
livlig D eltager i D iskussionen. H an vil af m ange blive 
savnet, dels paa G rund af sin omfattende Viden og store 
Belæsthed og dels paa G rund af sin  elskværdige, altid 
hjælpsom m e N atur.
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